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.ANNOUNCEMENT OF AWARDS 
SARAH HONIGMAN MEMORIAL AWARD 
This award has been given to David J. Tess, Editor in Chief of 
Volume 27 of the University of Michigan Journal of Law Reform, in 
recognition of his superior scholastic record, effective leadership, and 
outstanding contribution to the Journal. 
LOUIS HONIGMAN MEMORIAL AWARD 
This award has been given to Kristina M. Entner, William S. 
Koski, and David E. Morrison for significant contributions to the 
University of Michigan Journal of Law Reform during their junior 
and senior years. 
Raymond K. Dykema Scholarship Award 
This award has been given to Andrew N. Adler and Eddy Ching-
Liang Meng for significant contributions to the University of 
Michigan Journal of Law Reform during their junior year and in 
recognition of qualifications that indicate the likelihood of future 
contributions to the legal profession. 
E. BLYTHE STASON AWARD 
This award has been given to William S. Koski, author of the 
best student contribution to Volume 26 of the University of Michi-
gan Journal of Law Reform. 
SCRIBES AW ARD 
An honorary membership in Scribes, the society of Writers on 
Legal Subjects, has been given to David E. Morrison for an out-
standing published contribution to Volume 26 of the University of 
Michigan Journal of Law Reform. 
